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Figure 3: FOREACH (Pig Operator) 
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Figure 4:  FOREACH (Pig Operator) continued
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Figure 5:  GROUP OPERATOR
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Figure 6: COGROUP
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Figure 7 : Grep Task Precedence Chart 
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Figure 8: Selection Task 
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Figure 9 Aggregation Task
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Figure 10: Join Task
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Table 8 Join Task Queries 
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Listing 4: Inline Table Function 
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Listing 5: Join Operation with UDF 
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Listing 6:  Multi-Statement UDF 
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Listing 8:  EVAL UDF (UPPER FUNCTION)
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Listing 10: Eval Function (GetDomain)
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